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NÜM. 8tt9 3IIERCOLE8 27 I)E NOVIEMBRE DE 1929 25 CTS. NÚMERO 
idado rebelde du-
óu . Cuya sentei?-
eu la misma f. . 
s irva de notifica 
o rebelde D . Ni 
ido el presente es; 
!, a 23 deNoviem 
. E T I O J J L A B E S 
se convoca a Jun-
taría a todos los 
i Comunidad para 
Diciembre," a las 
ana, en la Casa 
pueblo, con el fin 
presupuestos r]p 
para el año de.mil 
a, y para renovar 
idicatp según el 
as Ordenanzas v 
tas generales, tan-
LO extraordinii'ia.s 
iodos los regante*. 
23 de Noviembre 
'resiciente,':-1 A ni."': 
^ P . P . 64") 
N C I O 
las .Ordenanze= i»-
regante, Siiidu;¡> " 
do : de aguas ii' 
fres» de. VUlaolv • 
as» , , por la Coi! 
efecto, se convo 
de las misma" 
¡ de dicho eauc< »j 
jue se celebra a-
s, el día cinco : 
, las diez de 1» '< '! 
¡a de Concejo 
\ e U ijivomiuiíi % L e ó n . 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres . Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
Jel n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidaran de conser-
var ios B O L E T I N E S coleccionados or-
ú cínica 111 - . i i te. para su e n c u a d e m a c i ó n . 
que deb^... verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la I n t e r v e n c i ó n de la D i p u -
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas a l solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLLTlN de fecha 
30 de Dic i embre de 1927. 
L o s Juzgados municipales, s in d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuvo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Ministerio de Fomento 
-.. • i 
PRESIDENCIA, DEL CONSEJO DE MINIS-
• TROS.— Junta Calificadora de As-.j 
pirantes a destinos p ú b l i c o s . — 1 
' CONCURSO-EXTRAORDINARIO DEL MES 
DE NOVIEMBRE DE 1929. — Concurso 
extraordinario-para cubrir laupla-.i-
zas vacantes- a se - expresan, en los 
punto» , y en las condiciones <¡ue se 
especi/ican,-i/ que lian de proveerse . 
por oponición entre maividuo* com- j 
prtndidos en los beneficios del Real 
decreto-ley de 6 de. Septiembre de, 
1926, rei/ulado por el Reglamento 




P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. . M . la E e i n a D o ñ a 
Victoria Eugenia , S. A . R . el Pr ín-
cipe de Asturias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augusta Rea l lami-
lla, c o n t i n ú a n sin novedad en su 
importante-salud, v 
f Gaceta del díade 26 Noviembre de 1929) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
«fatura de Obras publicas de la 
provincia de L e ó n . — Anuncio. 
Atlministrnciun miininiital 
i'dictos de Alcaldías. 
l íecaudaoión de contribuciones de 
la provincia de L e ó n . -- Anuncio. 
Entidades menores 
Adictos de Junta vecinalm. 
Anuncio particular. 
Presldentli M CMMIO le Nlnlslru 
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS PUBLICOS 
CONCURSO' 'EXTRAORDINARIO DKL MES 
DE NOVIEMBRK DE 1929 
Concurso extraordinario para cubrir 
las plazas vacantes que a continua-
ción se expresan, en los puntos y en 
la.f condiciones que se especifican, y 
que han de proveer por oposición 
entre individuos comprendidos en 
los beneficios del Real decreto ley de 
ti de Septiembre de 192i>, reqiilado 
poi el lieqlammto de b de Febrero 
de n m . 
M l N l i i T K l l l V DJK H A U l I i N D A 
Destinos a proveer 
116 plazas de la clase Auxi l iar 
del Cuerpo general do Hacienda, 
dotadas con 2.500 pesetas anuales 
de sueldo, para cubrir las vacantes 
que se produzcan entre esta oposi-
c ión y el t érmino de la siguiente. 
L o s que deseen tomar parte eu 
las oposiciones, lo solicitaran por 
instancia, escrita de su p u ñ o y le- • 
tra, debidamente reintegrada con 
arreglo a la ley del Timbre, dirigi-
da al Excmo . S r . Presidente de esta 
Junta, , debiendo tener, entrada en 
la misma antes del día 10 de D i -
ciembre 'próx imo. : 7 :-. -: -v . 
Serán condiciones indispensables : 
para tomar parte en la opos ic ión , 
ser mayor de veinticuatro años de. 
edad y no exceder de cuarenta, no 
padecer defecto f í s ico , acreditado 
mediante c e r t i f i c a d o lacultativo; 
acompañar certihoado do carenóla 
de antecedentes penales, e ingresar 
25 pesetas en metá l i co en el citado 
Ministerio, ante de verificar los ejer-
cicios, en concepto de derechos de 
examen. 
L o s ejercicios de opos ic ión serán 
los que determina la Beal orden del 
Ministerio de Hacienda numero 814, 
de 2 del actual, inscrita en la Gace-
ta del 3, sujetándose al programa y 
demás condiciones que dicha Sobe-
rana disposic ión determina. 
P R O V I N C I A D E A L A V A 
AYUNTAMIKNTO DE VITORIA 
Destinos a proveer 




dicho Ayuntamiento, dotada con el 
sueldo de 2.500 pesetas anuales. 
L o s que deseen tomar parte en la 
oposición lo sol icitarán por instan-
cia, debidamente reintegrada con 
arreglo a la ley del Timbre, dirigi-
da ai Exorno. S r . Presidente de esta 
Junta , debiendo tener entrada en la 
misma antes fiel d ía 10 de Diciem-
bre próx imo. 
Sarán condiciones indispensables 
para tomar parte en la opos ic ión , 
ser mayor de veinticuatro años de 
edad y no exceder de cuarenta y 
seis; no padecer defecto f í s ico , acre-
ditado mediante certificado faculta-
tivo, y certificado de antecentes pe-
nales, e ingresar en el expresado 
Ayuntamiento la cantidad ¡de 25 
pesetas en metá l i co , antes de veri-
ficar los ejercicios, como derechos 
de e x á m e n . 
L o s ejercicios tendrán lugar en 
el mismo Ayuntamiento, dando 
principio a las nueve horas del oc-
tavo día hábi l siguiente después de 
transcurridos tres meses desde la 
publ icac ión de la convocatoria de 
estas oposiciones en el Boletín Oficial 
de la citada provincia de Alava , .y 
serán tres: . 
E l primero, eliminatorio, consis-
tente en escribir , al dictad o un trozo 
literario, elegido por e l -Tribunal , 'y 
en resolver- operaciones'de las oua' 
. tro reglas fundamentales de Ari tmé' 
tica, de interés , descuento; regla de 
- tres simple y sistema, métr ico deci 
mal. L a duración de este ejercicio, 
• no superior a tres horas, será fijado 
por el Tribunal , en vista de la na' 
turaleza e importancia d é l o s pro 
blemas propuestos. 
E l segundo ejercicio consis t irá en 
desarrollar por escrito; en el plazo 
dedos horas, un tema sacado a la 
suerte, entre los comprendidos en 
el cuestionario m í n i m o aprobado 
por Real orden de 25 de Enero de 
1926, con las adiciones señaladas a 
cada tema, en uso de facultad con 
cedida por el apartado e) del ar-
ticulo 1." del Real decreto de 21 de 
Octubre de 1924. 
E l tercer ejercicio comprenderá 
la redacción de un documento ad-
ministrativo propuesto por el T r i 
bunal, en la práctica de mecanogra-
fía y en la redacción de dos asien-
tos de Contabilidad municipal. 
E l Tribunal juzgará los ejercicios 
por el sistema de puntuac ión , confi-
riendo cada uno de los Vocales al 
opositor 20 puntos como m á x i m u m 
por ejercicio Terminado cada ejer-
cicio, se procederá a la calif icación 
de los opositores, sumando para ello 
los puntos que a cada uno de é s t c s 
le hayan sido adjudicados por los 
Vocales de Tribunal , y el cociente 
que resulte de dividir la suma total 
obtenida por el número de indivi-
duos de Tribunal asistentes al ejer-
cicio, const i tuirá la cal i f icación, que 
se hará públ ica después de cada 
ejercicio. 
U n a vez terminadas las oposicio-
nes, el Tr ibuaal e levará a la Comi-
sión municipal permanente propues-
ta de los que hayan de ser nombra-
dos, en favor de los que hubieren 
conseguido mayor puntuac ión , su-
mando las obtenidas en cada uno 
de los tres ejercicios. , -
E l primer ejercicio será elimina-
torio, en forma tal , que se conside-' 
ratá como desaprobado y sin dere-
cho a pasar a los demás ejercicios 
el opositor que. no obtuviere en él 
más de 10 puntos.. ' . ; : 
Adicione» que se citan, a. cada una de 
los temas del programa mínimo apror. 
hado por Real orden-de- 2o de Enero 
de 1926. 
A l tema 1.° 
Ordenanzas. municipales. — Auto-
ridad municipal.:—Derechos y de-
beres generales de los habitantes. 
A l tema 2.° 
Ordenanzas municipales.—Festi 
vidades religiosas. —Fiestas popu-
lares. — Fer ias .— Serenitas. músi-
cas, cencerradas, etc. 
A l toma d." . 
Ordenanzas mii uio i pales. — Tea' 
tros y Circos .—Carnaval y bailes 
públ icos .—Corridas de toros.'-Otros 
e s p e c t á c u l o s . 
A l tema 4.° 
Ordenanzas municipales. — Jue -
gos y rifas, —Embriaguez y blasfe 
mia. — Mendicidad. — Prost i tuc ión . 
Anuncio y venta de libros y poiiú. 
dicos.- N iños perdidos y abandona 
dos. 
A l tema 5.° 
O rden an zas m u nicipales.—T i-s \ i -
sito públ ico de peatones, caballen'e.s 
y ganados. —Disposiciones del Ei--
glamento de Circulación urbana > 
interurbana de 17 de Jul io de 192^ 
sobre estos extremos. 
A l tema 6.° 
Ordenanzas munic ipa les .—Trán-
sito públ ico de carros, velocípedos 
y automóvi les . Perros y otros ani-
males. 
A l tema 7.° 
Ordenanzas municipales.—Alum-
brado púb l i co .—Conducc iones de 
aguas y de -.energía, e léctrica. —Vi-
gilancia.— Iñoendios . — Puestos .de i 
venta. 
• •' A l tema 8.° 
Ordenanzas municipales.—Poli-
cía sanitaria.—Limpieza del pavi-
mento y su conservac ión .—Aguas 
Lavaderos. 
A l tema 9.° 
Ordenanzas municipales.—Meui-
das de higiene.—Desinfeccioues. 
- •: A l tema 10. 
-Ordenanzas municipales.—Epid 
mias.>^Pocos de infecc ión . — VJCII - | 
n a c i ó n . ' Extracc ión de pozos. 
A l tema 11. 
••" Ordenanzas municipales. —; l - H 
tracción de animales muertos. Cn 
de los animales domést i cos . 
A l tema 12. 
Ordenanzas municipales. — •l'< 
menterio.—Reglas de pol ic ía — >> 
humaciones y exhumaciones en n 
rreno común y en terreno partum s.] 
del Cementerio de Santa Isabid u 
la ciudad de Vitoria. . 
A l tema 13. 
Ordenanzas municipales. — ^ ' 
blecimientos insalubres.--Tiapei 
Cuadras y establos. Casas dt. '" 
nos. 
A l tema. 14. 
Ordenanzas municipales. — Hl¡;,, 
ne en las barberías y peluquería 
escuelas y colegios particular1''' ' 
Fondas, posadas y casas de dormí 
1.841 
ile libros y poiiú. 
didos y abandona 
a 5.° 
a nicipales.—T rá > i -
atonas, caballerías 
losioiones del B i -
julaoión urbana • 









u n » . 14. 
unicipales. — tí1^" 1 
rfas y peltiquerí.i-
¡ios particulai'1'^ 
y casas de don»11'] 
A l tema 15. 
Ordenanzas municipales. —Higie-
ne en los talleres, fábricas y otros 
, stablecimientos públ icos , como ca-
¡.'•s, casinos, teatros, etc. 
A l tema 16. 
Ordenanzas municipales.—Habi-
:t.bilidad.—Construcciones de nue-
va planta y de reforma. 
A l tema 17. 
Ordenanzas municipales.—Poli-
cía de abas tos .—Inspecc ión de subs-
tancias alimenticias. 
A l tema 18. 
Ordenanzas municipales. —Mer-
cados y establecimientos para la 
venta de substancias alimenticias. 
Disposiciones generales. 
A l tema 19. 
Ordenanzas municipales. —- Venta 
ile carne, pescados y caza.— Venta 
de: leche. 
A l tema 20. 
Ordenanzas municipales.—Fabri-
cación y venta de pan. 
A l tema 21. 
Ordenanzas municipales. — Mata-
dero.—Nociones del Reglamento 
del Matadero de este Municipio. 
A l tema 22. ' 
Ordenanzas municipales.—Esta-
i blecimientos • peligrosos e incómo-
I ilos.—Clasificación. — Licencias r de 
| instalación.": 
A l tema 23. 
Ordenanzas municipales.—Gene-
I tadores . de vapor.—Disposiciones 
1 generales.- Generadores fijos, se-
mifijos y l o c o m ó v i l e s . — A p a r a t o s 
ni nerentes a los generadores. 
A l tema 24. 
Ordenanzas municipales.—Apa-
inios de des t i l ac ión .—Hornos y fra-
nas.—Chimeneas industriales. 
A l tema 25. 
Ordenanzas municipales.—Subs-
1'lucias explosivas y combustibles 
macenes.— Tiendas.— Transpor-I Al 
de explosivos 
A l tema 26. 
Ordenanzas municipales.—Orna-
to público. — Po l i c ía rural.—Dispo-
I Piones para la custodia de los cam-
pos. 
A l tema 27. 
E l Impuesto de Consumos, s e g ú n 
la instrucc ión de impuestos de la 
provincia de A l a v a . Nociones de 
la ordenanza reguladora de este im-
puesto en el Ayuntamiento de V i -
toria. 
A l tema 28. 
Contribuciones especiales de las 
personas o clases, especialmente iu 
teresadas en determinadas obras por 
servicios municipales, s e g ú n la Or 
denanza del Ayuntamiento de Vito 
ria, reguladora de esta exacc ión . 
A l tema 2» . 
Nociones sobre la impos ic ión y 
cobranza de la contribución de in 
muebles, cultivo y ganader ía en la 
provincia de A l a v a . 
A l tema 30. 
Nociones sobre el Reglamento 
para la formación , rectificación y 
conservac ión de la Estadista de la 
riqueza rúst ica , urbana y pecuaria 
de l a provincia de A l a v a . 
A l tema 31. 
Sucinta reseña del. Reglamento 
para la impos i c ión y cobranza de la 
contribución de Industria, Comer-
cio y Proesiones en la provincia de 
A l a v a . 
. A l tema 32. 
Bases para l a impos ic ión y cobro 
del arbitrio sobre incrementos- del 
valor de los inmuebles sitos en el 
t érmino-munic ipa l de Vitoria. 
' A l tema 33. 
E l arbitrio sobre solares en el 
Ayuntamiento de Vitoria. 
A l tema 34. 
Breve resefia de las exacciones 
en vigor en el Ayuntamiento de 
Vitoria, y en particular sobre la 
tasa de rodaje y arrastre por las v ías 
municipales. 
A l tema 3o. 
Nociones del Reglamento del 
Cuerpo de Beneficencia en el A y u n -
tamiento de Vitoria. 
A l tema 86. 
Funciones encomendadas a los 
Ayuntamientos por la ley de Bases 
y Reglamentos sobro reclutamiento 
y reemplazo del Ejérc i to . 
A l tema 37. 
Contratación de las obras y ser-
vicios a cargo de las entidades mu-
nici^ales.— Requisito previo que ha 
de cumplirse para poderse anunciar 
una subasta o concurso.—Condicio-
nes que han de consignarse en el 
pliego de condiciones.—Incompa-
tibilidades para poder ser contra-
tista . 
A l tema 38. 
D i s p o s i c i ó n transitoria 26 del E s -
tatuto municipal . — R e a l decreto 
de 21 de Octubre de 1924. 
A l tema 39. 
Breve reseña his tór ica de la pro-
vincia de Alava . Libertad e inde-
pendencia de la provincia, al tiem-
po de la voluntaria incorporación a 
la Corona de Casti l la, y sistema or-
g á n i c o de ella en aquella fecha. 
A l tema 40. 
L o s tueros de la provincia de 
A l a v a . — Derechos y deberes de 
A l a v a . 
A l tema 41. 
D i v i s i ó n foral de la provinoie de 
A l a v a . — Concejo.— Ayuntamiento. 
Hermandad. . 
A l tema 42. .' v .-'- - ; 
• Gobierno foral de la provincia de 
A l r v a . Regidor o fiel:—Alcalde 
ordinario.—Alcalde de Hermandad. ' ; 
Procurador de Hermandad. 
A l tema 43. 
Nociones de la Junta general de 
A l a v a . — Juntas . extraordinarias. — 
Junta particular. 
A l tema 44. 
Del Diputado general de la pro-
vincia de Alava . - - Teniente Dipu-
tado general.—Diputados generales 
honorarios. —Padres de provincia. 
A l tema 45. 
Casos de Hermandad, relativos a 
Ayuntamientos y Concejos en el 
r é g i m e n foral a l a v é s . —Regla gene-
ral de admin i s t rac ión . 
A l tema 46. 
Concierto económico de las D i p u -
taciones vascongadas en el Estado. 
A l tema 47. 
Principios fundamentales que se 
derivan del concierto e c o n ó m i c o en 
m 
• m 









relación con la administración pe-
culiar d» nuestra provincia. ! 
A l tema 48. 
Breve idea del impuesto de Cédu-1 
las personales, e in tervenc ión de los , 
Ayuntamientos en esta tr ibutación. 
A l tema 49. 
Arbitrios provinciales en Alava . 
Patente dé c irculación de automó-
viles. 
A l tema 50. 
Tratamiento de S. M . el B e y y | 
F a m i l i a R e a l . — B e los Ministros de\ 
la Corona.—Gobernadores civi les .! 
Presidentes de los Tribunales Su- ¡ 
premos de Justicia y de la Hacien- ' 
da púb l i ca .—Pres identes de las A u -
diencias territoriales, provinciales y 
fiscales.—Jueces, Notarios y Eeg i s 
tradores.—Gobernadores militares. 
Coroneles Jefes de Cuerpo.—Jueces 
militares.—Nuncio de Su Santidad. 
Cardenales, Arzobispos y Obispos. 
P R O V I N C I A D E C A D I Z 
AYUNTAMIENTO DEL l'UBRTO DE SANTA 
MARIA 
Destinos a proveer -
U n a plaza de Auxi l iar adminis-
trativo de dicho Ayuntamiento, do-
tada con 2.500 pesetas anuales de 
. sueldo. . • 1 ••' 
L o s que deseen tomar-parte en la 
opos ic ión lo sol icitarán por instan-
: c ía debidamente reintegrada,- con 
arreglo a la ley del Timbre, dirigi-
da al E i c m o . S r . Presidente de esta 
Junta , debiendo tener entrada, en 
la misma antes del d ía 10 de D i -
ciembre p r ó x i m o . . 
Serán condiciones indispensables 
para tomar parte en la oposic ión 
ser mayor de veinticuatro años de 
edad, no padecer defecto f í s ico , 
acreditado mediante certificado fa-
cultativo, y acompañar certificado 
de antecedentes penales, e ingresar 
en el expresado Ayuntamiento, la 
cantidad de 15 pesetas en metá l i co , 
antes de verificar los ejercicios, co-
mo derecho de examen. 
L o s ejercicios tendrán lugar en 
el mismo Ayuntamiento, dando 
principio el día y hora que se seña-
le con ante lac ión suficiente, des-
pués de transcurridos dos meses, a 
contar desde la publ icac ión de este 
anuncio eu la Gaceta, y serán dos: 
el primero, oral; consist irá en con-
testar, en plazo que no podrá exce-
der de media hora, a tres temas, 
sacados a la suerte por el mismo 
opositor, del p r o g r a m a m í n i m o 
aprobado por Real orden de 25 de 
Pinero de 1926, (Gaceta del 26); el 
segundo ejercicio será práct ico , y 
consis t irá en escribir un párrafo 
que dictará el Tribunal; en ejecutar 
varias: operaciones ari tméticas , que 
también dictará el Tribunal ; en re 
solver varios problemas de las ma 
terias de que se trata-en los temas 
49 y 50 del programa antes men-
cionado, y resolver varios casos 
prá"ticos de las distintas materias 
de los diversos"' Negociados del 
Ayuntamiento. Para la ejecución de 
los tres primeros puntos se conce-
derá a los opositores el plazo de 
hora y media, a contar desde que 
se acaben de dictar por el Tribunal 
las distintas- materias, y terminado 
este plazo, se recogerán los ejerci 
cío? y se dictarán los casos prácticos 
a que se refiere el- punto cuarto, 
para cuya resolución- se-'concederá 
a los opositores una-hora , permi-
t iéndose en esta-parte del e3ercicio 
el manejo o-consultas de los Re-, 
glamentos, ;tarifas,- etc., --etc./'.que 
sean pertinentes.; . * -
P R O V I N C I A D E L A S P A L M A S 
AYUNTAMIENTO DE AEUOAS 
Destinos o proveer 
- U n a vanante de Auxi l iar de Se-
cretaría, dotada con 2.500 pesetas 
anuales de sueldo. 
Los que deseen tomar parte en la 
oposición lo solicitaran por instan-
cia debidamente reintegrada con 
arreglo a ley del Timbre , dirigida 
al Exorno. S r . Presidente de esta 
Junta , debiendo tener entrada en 
la misma antes del d ía 10 de D i -
ciembre próx imo . 
Serán condiciones indispensables 
para tomar prrte en la opos ic ión, 
ser mayor de veinticuatro años de 
edad, no padecer defecto físico, 
acreditado mediante certificación 
facultativa, y acompañar certifica-
do de antecedentes penales. 
Los « jeroioios de oposiciones i,, 
drán lugar en dicho Ayuntamien , 
dando principio al siguiente día L 
bil de hacer sesenta, contados <¡ . 
de la publ icac ión de este anun. i; 
en la Gactta de Madrid, y serán . 
que el Tribunal que se designe 
ñale , componiéndose de la raateii:l 
del programa mín imo aprobado |:., 
Rea I orden de 25 de Enero de J íwi¡| 
{Gaceta del 26), adicionado con ¡ o s | 
temas que a cont inuación se exin,-
san pora el ejercicio teórico. 
Temas adicionados a l pi'ogravna mi-
fiimo que se citan. 
Tema pr imero .—Formac ión ilei 
una matr ícu la • industrial hasta srJ 
aprobación por la AdministraciúíJ 
de Rentas públ icas . 
Tema I I . — F o r m a c i ó n de un apen-| 
dice al amillaramiento. 
Tema I I I . — Expediente genmlj 
de quintas. 
Tema I V . - E x p e d i e n t e de apiv 
mío por impuestos municipales.—I 
Expediente por imposic ión de m u i - | 
tas y recursos contra las mismas. 
Tema V.-— Expediente de canal 
económica y 'reso luc ión que .procodd 
contra s u denegac ión . . . 
Tema V I . Munic ipal izac ión üeil 
alumbrado eléctrico. :y subasta do| 
las obras.- . -
° Tema VII .—Exped ien te de 
propiaoión forzosa • para • e]eciiiai| 
obras de ensanche y urbanizaci 
no existiendo conformidad de ali:> 
propietario en n i n g ú n tramite .<i 
mismo 
Tema VUI.—Expediente :de <:.' 
t i tuoión de un funcionario saniUi 
titular hasta su confirmación ; 
el Tribunal Supremo, non revt 
ción en primera instancia del BCM 
do municipal. 
Tema I X . — F o r m a c i ó n de i ¡ 
drón municipal. 
Tema X . —Creación de una : 
cuela mixta . 
Tema X I . — E x p e d i e n t e de pi- 1 
puesto municipal ordinario, sin . 
se hayan interpuesto reclamación: 
Tema X I I . — E x p e d i e n t e de '•• 
mación y aprobación de ordenan z¡ 
para la exacc ión de arbitrios. 
Tema X I I I . — E x p e d i e n t e de ¡">"| 
mación de un "presupuesto e x i w ' T 
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—Expediente de i"1"! 
presupuesto exii'11"'! 
Idinnrio de 500.000 pesetas para la 
i.strueción d-» un grupo escolar 
líinitiendo obligaciones de 500 pe 
iis a la par con el 7 por 100 de 
• ¡n'.rés. Cálculo de las cantidades 
L i • • en presupuestos sucesivos ha 
lluMii de incluirse para amortización 
|,lc japital e intereses en veinte años , 
jlmnnestos del Estado que gravan 
liiii has obligaciones. 
l'ema X I V . -Transferencias de 
IdV'dito. 
Tema X V . — Habilitaciones de 
lírédito. 
Tema X V I . — L i q u i d a c i o n e s de 
lun presupuesto extraordinario. 
Poma X V I I . - Cuentas correspon-
Jiientes a un ejercicio económico . 
Tema X V I I I . - Expediente de 
limposición de contribuciones espe-
Icialcs no e s t imándose aumento de 
Ivfllnr y formación d é l a Asociación 
e propietarios. 
Tema X I X . - E x p e d i e n t e de cons-
liuución de las Comisiones de eva-
luación y Junta del Repartimiento 
Tema X X . —Reclamaciones con-
Itn el Repartimiento general con 
resolución favorable de unas y ad-
Iteisas en otras. .. 
• NOTAS GENEBALES 
1.a: • Será condic ión indispensable 
liara su admis ión al concurso el que 
-opositores formulen su petición 
lorma de instancia, debulamenta 
Isiutegrada, y .por separado para 
i'la oposic ión en. las que deseen 
Ijiuar parte, dirigida al Exc ino . s e -
loi Presidente de esta. Junta, remi-
jatudola por conducto de los Jefes 
lie sus Cuerpos los que estén en ser-
l'itio activo, y los de las restantes 
J'iiiutciones militares por el Alcalde 
lif su residencia; informando dichas 
l-kt-nidades al margen de las mis-
W&Zf si observan buena o mala con-
- .A. 
- " Los aspirantes: sol icitarán 
Iwn toda urgencia de las Autorida-
l ' ' ^ militares correspondientes a la 
J['aMlicación de servicios a que hace 
l'elWeucia el articulo 48 del Regla-
p u t o de 6 de Febrero de 1928 (Oa 
wet'i número 40) si no hubieran sido 
! alificados por esta Junta , a fin 
l ^ iue dichas Autoridades puedan 
remitir la documentac ión militar 
necesaria para su c las i i i c i c ión . 
3.a L a publicación de los admi-
tidos en las oposiciones se insertará 
en la Gaceta de Madrid en uno de 
los cinco días siguientes al que se 
fije como limite para admis ión de 
instancias. 
Madrid, 15deNoviembreMe 1929. 
E l General Presidente, J o s é V i -
llalba. 
(Gaceta del día 17 de Noviembre de 1929) 
MÍSTRIM mmmi 
flOBlERNO IIKL BB LA PROVINCM 
Cirenlar 
E l Exorno. S r . Ministro de la Go 
bernación rae dice con esta fecha lo 
siguiente: 
«Acordada por el Patronato na-
cional de las Residencias de Ciegos 
la rectif icación del. censo o padrón 
de ciegos que fué formado en virtud 
de lo dispuesto por R e a l orden de 
18 de Jul io de 1927, S . M. (q. D . g) 
de conformidad con dicho acuerdo 
se ha servido disponer, que por los 
Gobernadores civiles de provincia 
se remita a la Secretaría del mencio-
nado Patronato, en este Ministerio, 
las: hojas de rectitíoación que recibi-
rán a tal fin, una vez hechas en ellas 
las. inscripciones correspondientes. 
•. De Rea1 orden lo- digo a V . E . 
con remis ión - de las hojas de refe-
reuma al fin indicado encarec ién-
dole la necesidad de que- con el ma-
yor celoy actividad proceda al cum-
plimiento de lo dispuesto dentro del 
mas breve plazo pos ib le» . 
E n su consecuencia todos los se-
ñores Alcaldes de la provincia se 
servirán remitir a este Gobierno en 
el improrrogable plazo de quince 
días un estado comprensivo de los 
ciegos que existan en su t érmino 
municipal, que habrá de ajustarse 
estrictamente al modelo que a con-
t inuación se inserta. 
L e ó n , 20 de Noviembre de 1929. 
E l Gobernador civil, 
Generoso Martin Toledano 
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Obras públicas deja proiiotia de León 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado el Presidente 
de la Junta vecinal de Puebla de 
L i l l o , autorización para colocar una 
tubería de hierro en una distancia 
de unos 200 metros de longitud, 
para conducc ión de aguas potables 
para abastecimiento del vecindario 
de dicho pueblo por la cuenta de la 
carretera de L e ó n a Campo de Caso, 
Secc ión de B o ñ a r a T a m a y al mis-
mo tiempo cruzar dicha carretera 
para conducir el agua a dos fuentes 
que pretenden colocar próximas al 
k i lómetro 20 de dicha carretera, a 
los efectos del articulo 48 del vigen-
te .Reglamento de P o l i c í a y Conser-
vac ión de Carreteras, se abre infor-
mación públ ica , por un plazo de 
quince días para que las personas o 
Entidades que se consideren perju-
dicadas, puedan presentar sus recla-
maciones en la A l c a l d í a correspon-
diente o en esta Jefatura de Obras 
públ icas , durante las horas de ofi-
cina. 
L e ó n , 23 de Noviembre de 1929. 
— E l Ingeniero Jefe, Manuel L a ; i -
zón . • 
Alcaldía constitucional de -
••. • "'• Le&n 
F e r i a de San A n d r é s 
' • Por-acuerdo del Exorno. A y u n -
tamiento, la F e r i a de San A n d r é s se 
celebrará del modo siguiente: - .. 
Ganado caballar, mular y asnal, 
d ías 29 y 30 de Noviembre y 1 de 
Diciembre. 
Ganado vacuno y de cerda, días 
2, 3 y 4 de Diciembre. 
Se advierte al públ ico que no se 
permit irá la entrada en el Mercado 
mas que al ganado de las especies 
indicadas en los días correspondien-
tes. 
L e ó n , 12 de Noviembre de 1929. 
— E l Alcalde, J o s é Eguiagaray. 
Alcaldía constitucional de 
Villablino 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario pava el ejercicio de 1930, que-
da expuesto al públ ico en la Secre 
taría municipal por término de 
quince días , durante los cuales po-
drán examinarlo cuantas personas 
lo deseen y poner las reclamaciones 
que crean pertinentes. 
Vil lablino, a 21 de Noviembre de 
1929. E l Alcalde, A . Terrón. 
Alcaldía constitucional de 
Bembibre 
Confeccionada la matr ícula indus-
trial de este municipio para el año 
de 1930, se halla expuesta al públ i -
co en la Secretaría de és te Ayunta-
miento por el plano dé diez días , pa-
ca oír reclamaciones. 
Bembibre, a 23 de Noviembre de 
1929 .—El Alcalde, E l o y Heigada. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María de Ordás 
No habiendo aparecido propieta-
rio para la yegua anunciada por 
edicto de esta Alca ld ía publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
n ú m e r o 236, correspondiente al día 
17 de Octubre del corriente año , se 
anuncia su subasta en la sala de 
sesiones de este Ayuntamiento, a 
las catorce horas del día' 6 de -Di -
ciembre próx imo, a los efectos del 
vigente Reglamento, de reses mos-
trencas./'-'. ..';-..•• 
Santa María de Ordás, 22 de No-
viembre de 1929.—El Alcalde, Gas-
par Robla. 
Se halla vacante la plaza de far-
macéut i co titular de este Ayunta-
miento, dotada con el haber-anual 
de 392 pesetas, y para proveerla en 
propiedad se abre un concurso por 
espacio de treinta días , a contar des-
de el siguiente a la inserción de es 
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia; ios aspirantes, que 
han de pertentcer al cuerpo de far-
macét i cos titulares, presentarán sus 
instancias debidamente documenta-
das, en el expresado plazo, en la 
Secretaría de este Ayuntamiento. E l 
que resulte agraciado con el cargo 
ha de fijar su residencia en la capi-
tal de este Ayuntamiento y ace: • 
las demás bases aprobadas para - . 
concurso por la Comisión municin 
permanente. 
Santa María de Ovdás, 18 de I ' 
viembre de 1 9 2 9 . - E l Alcalde, i : h 
par Robla. 
Alcaldía constitucional de 
Trabadelo 
Aprobada por la Comis ión numi-i 
cipal permanente la prórroga del 
presupuesto muoicipal ordinario dol 
actual ejercicio para qué ri ja en MJ 
totalidad y sin modificación algtaul 
en las cifras de ingresos y gastos eul 
el próx imo año de 1930. se halla del 
manifiesto al públ ico en la Secreta-I 
ría municipal la Memoria que razo-F 
na dicha prórroga con las usrtitica-
cioues a que se refiere el artículo I 
296 del Estatuto, durante el plazol 
que señala el art ículo 5.° del Rea 
m e n t ó de Hacienda municipal, paral 
oír reclamaciones. 
Aprobada por el Ayuntamiento ¡i 
Ordenanza para la exacc ión dei ar-
bitrio sobre los productos de la ¡ic | 
rra que se obtengan en dicho termi-
no municipal, se halla de mam fie-: o 
al público, en la Secaetaria, por ger-
mino de quioee días , para oír ruc.i-.-
maciodes. -
Trabadelo, 24 de Noviembn; u<.' 
1 9 2 9 . - E l Alcalde, Severino .1 !"i¡ 
-.; Alcaldía constitucional de. 
- Sobrado • 
Aprobado por el pleno de !•"> 
Ayuntamiento el presupuesto oi l' 
nario para el ejercicio de 1930. 
da expuesto al públ ico en la r»--
taría municipal por término <1" 
días , finado el cual y durante ;;'' 
plazo de quince días a contar <!• -
la terminac ión de la exposici'11 1 
públ ico , podrán interponer recl»!»'*' 
cienes ante la De legac ión de Haci 11 
da de esta provincia, por los m'-,i! 
vos señalados en el artículo 301 
Estatuto municipal. 
Sobrado, 24 de Noviembre 
1 9 2 9 . - E l Alcalde, Belarmino CU-
morro. 
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Alcaldía conxtitucional de 
Villai/uilambre 
Comis ión permanente do este 
I .\umtamiento, en ses ión del día 7 
Ifl,» los corriente, a instancia rlñ don 
Ijiu-into EVrnández Moreno, Maestro 
la Escuela Nacional de este pue-
Jliln. acordó declarar parcela edifica 
(l)',- un pedazo de terreno sobrante 
I Jo la v ía públ ica , sito en término 
Je Villaquilambre, al sitio del «Pi 
loóu» , de mil metros cuadrados de 
I superficie, lindante: por el Oriente, 
1 con ferrocarril dé L s ó a a Matallana; 
I Poniente, con carretera de L e ó n a 
Icollanzo; Norte, con parcela de 
I David Alvarez y Mediodía , con te-
lireuo sobrante de la v ía públ ica. 
L,o que se hace públ ico a fin de 
¡yw durante el plazo de diez días se 
I inician presentar las reclamaciones 
u observaciones que se estimen 
I justas; advirtiendo- que si en dicho 
1 niazo no se presentan reclamacienes 
| ni solicita n ingún- otro dicha parce 
. so procederá por el Ayunramien-
Jto pleno a enajenar la misma, adju-
[Jicandose por la tasación- que pre 
1 vmmente, se le dará a dicho don 
| Jacinto F e r n á n d e z . > ••••• 
Villaquilambre, 22 de Noviembre 
| (te l'.)29.—El Alcalde, Manuel Gu-
tiérrez i'-: • v/'v"ív'J;:;;]:y; """"í' 
Alcaldía comtituctonal de: 
Villaquejida 
Ual lándose vacante el cargo- de 
f recaudador municipal de este A y u n ' 
i tamiento para el año de 1930, se 
I «IJI -Í concurso para su provis ión por 
kiinino de treinta días , a contar del 
i-«'«'líente al que aparezca inserto 
•n; anuncio en elBoiiETis OíictA.L 
I 'te (¡sta provincia, durante el cual 
P1» irán solicitarlo las personas que 
'0 leseen, por instancia que presen-
taiAn en la Secretaría de este A y u n -
,a!!iiento, siendo condic ión precisa 
piii'a tomar parte é a dicho concurso, 
1"" los aspirantes acepten el pliego 
('r; ' ondiciones que para su examen 
T'^ila de manifiesto por igual plazo 
1,11 lidia Secretaría. 
Villaquilambre, 22 de Noviembre 
1929—El Alcalde, José Gallego. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON 
S E G U N D A Z O N A 
A Y U N T A M I E N T O S DE V A L V E R D E DE LA VIRGEN 
Contr ibuc ión Kúat iea correttpnniliente al ejercicio do 1927 
Don Antonio Méndez, Recaudador auxiliar de la expresada Zona. 
Hago saber: Que en el expediente de apremio que instruyo contra contribu-
yentes deudores a la Hacienda por el concepto arriba expresado y que a continua-
ción se dirán, hay una providencia, que a la letra, dice así: 
•Providencia.—Hechas las oportunas diligencias para requerir de pago a los 
contribuyentes contra quienes se sigue este expediente y no ser halladas; notifi-
quese y empláceseles por medio de anuncio en el BOLETIN OFICIAL de esta provin-
cia y de edicto en la casa Consistorial de este Ayuntamiento, para que, en el plazo 
de ocho días, comparezcan en esta oficina recaudatoria para solventar sus débitos 
más los recargos y costas, o señalen domicilio o representante. Advirtiéndoles que, 
de-no verificarlo en el citado plazo, se seguirá el procedimiento en rebeldía, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real decreto de 2 de Alarzo de 1926 v Regla- : 
mentó de-30 de Junio del mismo, v de conformidad con lo dispuesto en el art. 154 
del Estatuto de Recaudación. Cúmplase como se provee.» 
di los díudorei a qm se refiere la anterior jroíidetiDia, ton el wmn del recibo, poeMa, 
nomlins T «pellldos, y pesetas une adeutttm. . 
llanero Hombres de los coníritayeiiles deadores 
• 62 Mariano Alonso.-; . v . . . . 
103 Benito L ó p e z . 
157 Lorenzo S a n t o s - . . . . . 
194 Pablo Alonso . . . . . . . . . . 
197 Pedro Santos (menor) . . . 
233 Narciso Blanco 
. 255 Bernardo G u t i é r r e z . . . 
310 L o r e n z o G u i i ó r r e z . . . . . . . 
340 Mai'cos .Gutiérrez. . . . . . 
382 Tomasa G u t i é r r e z . . . 
396 Buenaventura. Martínez:. 
. 416 Francisco G u t i é r r e z . . . . ; 
421 Francisco Pérez:': . . . . . 
449 Marcos^Gunerrez; . . . . . . . 
453 Marcelo Cañón . ; 
565 Miguel Fierro . . . . . . .-., 
603 Frannisco Olivera . . . . . . . 
643 Leandra Garc ía . 
651 Cayetano Olivera . . . 
686 Lui s Alonso . . . . . . . . . . . 
779 María García , 
900 Dorotea Alonso 
922 Juan G a r c í a . . . . . . . . . . . 
931 Manuela Nico lás 
953 Valent ín Gutiérrez 
969 Satumiuo Pertejo . . . . . . 
973 Joaqufu- Alvarez . . . . . . . 
975 Matías F ida lco . . . 
Pueblos 
V a l verde . . 
Montvjos . . 
l l e r a 
Idem. . 
Idem.. ..... . 
Idem. . . . . . . 
San Miguel 





Idem.. . . 
I d e m . . . . . v 
Idem.. . . . . 
Oncina. 
Fresno . . 
I d e m . . . . . . 
L a Virgen. 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Q u i n t a n a . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Rivaseca . . 
Trobajo . . . 
Idem 






















































Y para cumplimiento de lo dispuesto y su insorción en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los interesados, expido el presente en la 
oficina recaudatoria. 




S E G U N D A Z O N A 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L V E R D E D E L A VIRGEN 
Contribución Urbana correspondiente al ejercicio de 1927 
Don Antonio Méndez , Recaudador auxil iar de l a expresada Zona. 
Hago saber: Que en ;1 expediente <)e apremio que instruyo contra 
contribuyentes deudores a la Hacienda por el concepto arriba expresado y 
que a cont inuac ión se d irán, hay una providencia, que a la letra, dice así: 
« P r o v i d e n c i a . — H e c h a s las oportunas diligencias para requerir de 
pago a los contribuyentes contra quienes se sigue este expediente y no 
ser halladas; notifiquese y emplácese l e s por medio de anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia y de edicto en la enea Consistorial de 
este Ayuntamiento, para que, en el plazo de ocho días , comparezcan én 
esta oficina recaudatoria para solventar sus débitos m á s los recargos y 
costas, o s eña l en domicilio o representante. A d v i r t i é n d o l e s que, de no 
verificarlo en el citado plazo, se segu irá el procedimiento en rebeldía , de 
conformidad con lo dispuesto en el Rea l decreto de 2 de Marzo de 1926 
y Reglamento de 30 de Junio del mismo, y de conformidad con lo dis 
puesto en el art . 154 del Estatuto de R e c a u d a c i ó n . Cúmplase como se 
proveé .» 
R E L A C I Ó N de deudo) •es a qae se refiere la anterior providencia, con el 


























Xoalni di 1M cratrlkijuiO! dnlons 
Marcos L ó p e z . . . . . . . 
Marcos L ó p e z . ; 
Marcos L ó p e z . . . . 
Marcos L ó p e z . . . . . . ; 
Santiago S o t o . . . . . . . 
Blas Soto 
Benito L ó p e z . . . . . - . . 
Benito L ó p e z . . . . . . . 
Blas Soto . . . . . . . . . . 
Fianoisco Santos . . 
Agapito F e r n á n d e z . . 
Jacinto F e r n á n d e z . ; 
Juan C r e s p o . . . . . . . . 
Rafael P é r e z . . . ¿ . . . 
Sa'vador P é r e z . . . . . . 
Servando F e r n á n d e z . 
Vicente Pérez . . . . 
Andrés Gut iérrez . . . 
Manuela R a m o s . . . . 
Venancio Gut i érrez . . 
Antonio García . . . . . . 
Cándido G o n z á l e z . 
A g u s t í n R o d r í g u e z . . 
Pablo F e r n á n d e z . . 




I d e m . . . . . . ; 
Idem. . 
Montejos : . . 
Idem. . . . . . . . . . 




I d e m . . . 
Idem. . . . . . . 




San Miguel . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 




Robledo . . . 



























Junta vecinal de Valdearcos 
L a Junta vecinal de mi presiden-
cia en ses ión celebrada el d ía on 
de Octubre, acordó por uniniuiida1. 
con el fin de satisfacer ciertos gast ^ 
necesarios al pueblo, sacar a pública 
subasta el terreno siguiente: 
U n a parcela, sita en el término v 
este pueblo, que mide ti escienti .< 
metros cuadrados, linda: Oeste, ca-
rretera de Madrid; Mediodía, es si 
de D . Gaudencia Barrera, vecina IU 
Santas Martas; Poniente, caiuii :¡ 
R e a l , y Norte, camino de servi 
dumbre. 
Otras dos parcelas, en el misnüi 
t érmino de este pueblo, que mirlm 
trescientos metros cuadrados caila 
una, lindan: Oeste, carretera ti.' 
Madrid; Mediodía , t er iénó cónuin: 
Poniente, camino R e a l , y Norte, 
camino de Luengos. 
Dicha venta se l levará a eieuio 
ú n i c a m e n t e en usufructo indefiin* 
y en la forma preceptuada, en e: 
Reglamento de la Hacienda mmii< i-
pal, con arreglo al precio de tasaonm 
que oportunamente se señale por n s 
peritos nombrados al.efecto por esnt 
Junta , bien entendido que este acudi-
do será firme si dentro de. los du-zl 
días siguientes -al plazo de exposi-
c ión al - púb l i co del mismo no f 
presenta protesta firmada,, al meim-. 
por una déc ima parte de los vecino-
que figuran inscritos en. el:repe! 
padrón municipal, conforme a 
dispuesto en el artículo. 2.° del I. 
decreto de 25 de Septiembre de l;1 
L o que se hace púb ico para <:" 
cimiento del vecindario iuteresH-: 
demás efectos legales. 
Valdearcos, 13 de Noviemlm' 
1929. - E l Presidente, ¿Urbano 
miela. > / . 
Y para cumplimiento de lo dispuesto y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL para 
conocimiento de los interesados, expido el presente en la oficina recaudatoria. 
Onzonilla. 24 de Octubre de 1929.—A. Méndez.—El Arrendatario, M. Mazo. 
—.—I¿J 
A N U N C I O ' P A R T I G U L A I A 
A N U N C I O 
E l d ía 26 del actúal , a las tiv-
la tarde, desapareció del puebl' 
Garrafe, una yegua, de alzad» 
cuartas, pelo rojo, cerrada; liev 
al cuello un pedazo de eordi; 
pertenece á su dueño, LOIIÍÍ'1 
Tascón , vecinp del .mismo. 
/ f P. v. 
J LEO: ^ N 
Imp. de la Diputac ión pr:>vim > 
1929 
